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Best ias fuerzas, 
Buscripclón 
Capital, a-SO mes 
Pnera, 7,50 trimestre 
Publicidad 
Según tarifa t 
PAGO ANTICIPADO l 
\ _/ 
LE<±>isr 
Hiernes, 11 Miúñ h Í33S 
Un Clin 
os i t w i i s , s i l n n i m 
Se ha desplegado gran actividad en el [frente de Somo-
sierra y en el de Aragón, donde se^han^ocupado 
importantes posiciones. 
E n 4 $ i u r ¡ a $ y n u e s t r a s f u e r z a s , a i r e c h a z a r u n a t a q u e o c a s i o n a a l e n e m i g o n u m e r o s í s i -
m o s b o j a s . - H a s t a l a P r e n s a r o j a r e c o n o c e e l é x i t o d e l E j é r c i t o e s p a ñ o l . ^ 
C O M U N I C A D O O F I C I A L 
Ha transcurrí io el día de hoy, con libero tiróteD y fuego 
de cañón sn los frentes de Vizcaya, Alava y Asturias y seo 
tores de El Alto del León (Guadarrama), Sierra y Quinto 
(frente aragonés), En Oviedo, e: enemigo atacó las posicio-
nes últimamente ocupadas, siendo rechazado énergicament--
y causándoles muchas bajas. En el frente de Sigüenza, atacó 
también en el sector de Veguillas las posiciones de Cabeza 
Redonda y fué contenido y duramente castigado, viéndose 
le retirar abundantes bajas y quedando en nuestro poder al 
gimas de ellas y municiones 
La aviación enemiga actuó sin consecuencias en el sector 
de Mondragón y sobre Sabiñanigo (frente aaagones). 
Por nuestra parte, además de desplegar actividad en el 
frente de Somosierra, donde se llevó a cabo un reconoci-
miento ofensivo sobre San Mamés y en el frente aragonés, se 
han ocupado importantes pasicim^s, qu^ cierran por el sur 
al enemigo en Fuendetodos, sector de B^lchite. 
En los restantes frentes y sectores no ha ocurrido no-
vedad. 
La situación general en su conjunt^, no registra modifi-
cación en esta» últimas 24 horas. 
B O L E T I N D E L G E N E R A L I S I V f Q 
Ejército del Norte. —Q dita División: Sin novelad. Sex 
ta División: Fu-̂ go de fusii y cañ m en los frentes de Viz -a 
y«. Séptimi Di cisión, Frente le Midrid y demás frentes d̂  
esta División sin novedad. Octava División: En Asturias un 
ataque enemigo a todas las nuevas posic ones ocipalas en 
las operado i e í de ayer, fué rechala eaér (ha nente causán 
dolé nunerosisi nas bijas. División de S )ria: El enemigo 
atacó con tanques, artillería y ametrallaloras una de nues-
tras posiciones en el fren:e de Gudalajin, siendo rechtzi ieCjr 
do infligiéndole duro castigo y causándole n un irosísimas rie Unión Radio, que dice es 
bajas y aban lonando en su nuí la muertos y muaiciones. 
Ejército de! sur.=Sin novedad. 
que ha sido debida a la acti 
vidad contrarrevolu ionaria 
leí partido de Unificación 
marxista que al decir de los 
rojos parece un órgano de los 
fascistas. 
El periódico comunicta Ju-
ventud^ aconseja debe formar 
se un gobierno en que estén 
representados los partido» que 
luchan por las libertades de 
Cataluña y que terminen con 
la actitud adoptada por algu 
nos sectores (alude al partido 
de Unificación) a ios que no 
habrá más remedio que eli-
minar. 
Las bajas rojas en Madrid 
París.—Según informes f i -
dedignos, aunque incomple-
tos, el n imero de bajas sufri-
das por los rojos en los alre-
dedores de Madrid, en los 
últimos combates, pasa de 
cinco mil , habiendo hecho 
'os nacionales rnuenos príbio 
ñeros y son varios ¡os cente-
nares de rojos que se han pa-
sado a las filas contrarias. 
La grave situación da Madrid 
Burgas.—Ya no se puede 
iu lar de que la situación en 
vlddrid es muy grave, por no 
l ci desesperada. L=i emisora 
Palabras de¡un canalla 
Milicianos belgas sublevados 
París.—Informes dignos^ de 
crédito asegur m que en Ma-
drid se ha registrado una su 
blevación de milicianos bel-
gas, por la fc r̂ma canallesca 
en que han sido engañados, 
pués han podido comprobar 
no se cumplen ninguno de los 
compromisos que figuran en 
el documento de enrolamiento 
y también han comprobado 
^ue luchar en Midr id no es 
Como se les había dicho una 
cosa fácil, sino que más tardt 
de o más temprano se va a la 
fuerte. Por eso se han suble-
yado.refugiándose en la emba 
armas y muni ja 
forma en que se h icen os re-
clutamientos y de la moral de 
los reciutados. 
La política les hunde 
Roma. - Las noticias de 
Cataluña acusan que la solu 
ción de la crisis no presenta 
por el momento vías de solu 
ción, creyéndose que pasará 
mucho tiempo antes que di 
cha so ución pueda conse ;uir-
se. Los partidos que integran 
el Frente Popular no se p » 
nen de acuerdo pues todos 
quieren que se respeten sus 
egoísmos y sean realidad sus 
aspiraciones. 
. a belga con „ 
?a^esÍ han RedidolUmbda-
* su país busque el me-
es a su patria, 
idea de la 
de 
í : i 3 e devolv¿rtes 
«•sta noticia da 
Riñas entre ellos 
Toulouse.~-La e m i s o r a { " ' ^ " ^ Evacuación, ( 
del p a r t i d o comunista de ;conSeian a la pobla 
tar instalada en la capital, 
eyó una disposición de Miaja 
v de ello se deduce que en 
Madrid h a y enfermedades 
contagiosas que tienen seria 
nente preocupados a los díri 
gentes marxistas. En tal dis 
posición se ordena a los comi-
tés de fincas urbanas y en su 
defecto a ios porteros, que 
inmediatamente deben dar 
cuenta a la Junta de Defensa 
y a la Delegación de Evacua-
ción, de cuántos son los pisos 
en los cuales la gente vive 
hacinada y cuántas son las 
personas enfermas, a fin de 
proceder inmediatamente a 
desalojar y desinfectar estos 
pisos. 
En la misma emisión se 
eyó una nota de la misma 
Junta de Defensa y 
El ííamadofAlvarez deFRayo ha dicho en la Sociedad de 
las Naciones que si se tolera que Alemania e Italia se adue-
ñen de España, quedándose de paso con las Baleares y otras 
bases navales, luego tocará el turno a otros países. " ^ - ^ ^ 
A ese canalla, la España nacional le dice: los nacionales 
no entregaremos jamás ni un palmo de nuestro sagrado terri-
torio a nadie; nacional quiere decir patriota y no esclavos 
serviles y cobardes de Moscú. 
Que lancen los rojos infames y viles calumnias, los que 
han convertido en actos naturales para ellos el robo, el asalto 
a los Bancos, el 'levarse el oro español, la mayor parte para 
guardárselo para ellos mismos y la otra parte para pagar el 
material de guerra y la ayuda extranjera y la propaganda de 
de las calumnias y de paso para guardarse ios que hacen cada 
ajuste de esos el 50 por 100, la mitad de lo que dicen que ha 
costado. Ya dijimos en otra ocasión que un barco rojo apre-
sado por nosotros traía tres baterías, o sean 12 cañones vie-
jos e inútiles y en igual estado unos centenares de ametra-
lladoras. 
Dice la prensa roja 
A pesar del cinismo que caracteriza a toda la prensa mar-
xista, pronta siempre a falsear la verdad cuando se trata de 
ocultai a los milicianos rojos la desastrosa situación en que 
les han colocado sus dirigentes y no íes queda otro remedio, 
ante la evidencia, que ir descubriendo sus fracasos. Toma-
mos de Política de Mad.id,lo siguiente: En el sector de Boa-
diila nuestras fuerzas han recibido uno de los ataq íes más 
fuei tes desde el comienzo del ase l io a Madrid; el enemigo 
atacó con su mejor material y el resultado definitivo de esta 
operación es todavía difícil ie preveer; nosotros mejoramos 
alg mas posiciones, aun hubo que ceder algún terreno. 
Nosotros decimos que to io es verdad menos lo de que 
resistieron y que abandonaron ese sector que es nuestro. 
En cuanto al resultado definitivo, que es para ellos difícil de 
prever, como di jen, nosotros se lo aclararemos exactamente: 
el resultado definitivo será igua. que to dos hasta ahor?; para 
ellos perder y para nosotros ganar. En el campo lo veremos. 
Barcelona decía refiriéndose 




(Continúa en 2:* plana) 
Un documento que prueba quién paga ia campaña de prensa 
contra el Gobierno de Franco 
^¡El periódico de Ginebra, Actión National, publica el si-
guiente documento: 
He recibido del Sr. Rivas Cheríf, para la sociedad de 
ediciones de prensa Journal des Natións, 10.000 trancos 
suizos, como contribución voluntaria a dicha empresa. Gine-
bra, 9 de noviembre de 1836. Carlos de Prato. 
Este recibo ha sido entregado al cónsul general del 
gobierno de Valencia por el director del Journal des Natións, 
que tanto se distinguió en su campaña contra Italia durante 
la guerra de Abisinia. 
Ei periódico Actión National comenta este documento 
así: Hice cinco año» pedimos la expulsión del canalla Prato. 
Ahora sabemos lo que valen las campañas en favor del 
Negus, de la masonería y de los asesinos de Valencia; 
10.000 francos suizos. 
Página 2 r1 ri u A 
Una Patria: E S P A Ñ A Un Caudillo: F R A N C O 
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L a s i t u a c i ó n en M a d r i d se a g r a v a en p r o p o r c i o n e s a larmantes . 
S u m a n 5 .000 las bajas que se h a n o c a s i o n a d o al 
e n e m i g o en este frente 
(Viene de primera plana) 
civil no combatíenie, salga 
cuanto antes de la capital a 
fin de no hacer ia situación 
más difícil, añadiendo que, 
debido a que en Madrid ha 
aumentado la población por 
los refugiados y milicias, se 
han agotado las existencias y 
no es posible abastecer la po-
blación de los artículos indis-
pensables, pues ni siiquiera se 
puede atender el abastecí 
miento de las milicias. Por 
eso se aconseja a los no com-
batientes abandonen Madrid 
en el plazo más breve. 
También dice la nota que 
se ha declarado obligatoria la 
evacuación de la población 
civi l , que sea refugiada, pero 
no para los residentes en Ma 
drid, indicándose que el trans-
porte es gratuito y que los 
que se resistan a la evacuación 
serán severamente castigados. 
Los lugares a que serán tras 
ladados, serán: Cuenca, Tara 
cón, Huete y otros pueblos de 
Cuenca y Albacete. Se quiere 
que la total evacuación de la 
población no combatiente, es-
té realizada antes de ocho 
días. 
Enérgica protesta del 
desiie el oiicrófono 
A todos los que escuchan, 
españoles y extranjeros. 
España protesta solemne y 
airadamente ante el mundo y 
ante la Sociedad de las Na-
ciones contra la infame calum-
dia, contra ia falsedad absolu-
ta y la mentira ruin de la ma-
nifestación de un llamado A l -
varez dei Vayo, quien ha di-
cho ante i a Sociedad de las 
Naciones, que por el Ejército 
nacional del Estado español, 
se han empleado gases en el 
ataque a Madrid y se siguen 
empleando. 
Esto es mentira, es falso en 
absolto, es una de tantas ca-
lumnias e infamias de las que 
se valen ios rojos comunistas 
españoles para engañar indig-
namente al mundo entero. 
El Ejército español, manda-
do el Jefe del Estado* el Ge-
neral Franco, no ha emplea-
COMED P L A T A N O S 
«LA CUBANA» 
S O N L O S M E J O R E S 
FEÜTAS F I N A S 
4 Pérez Galdós, 10 
Teléfono I837. (48) 
Fábrica de Embutidos j 
Almacén de Coloniales k 
Maooel P a i s » H n o s -
L E O N (64) 
1 i mm 
Ciínicfi dentad 
Ordofio I I , 7, pral. | ' 
Teléfono 1812 ''20 LÍCU;! 
B á r t a i r a n t i ! / 
Senricio a la carta Precias m ú m m 
CID, 3 Teléf. 1013 LEON 
(35* 
El más acreditado de esta 
capital. (19) 
M a n u a l O c h a n d o 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Padre Isla, 8, segundo. 
Consulta de 10 a 2 
(56) y de 5 a 7, 
general i l l á n üstray 
de Radio Salamanca 
do jamás ios gases de guerra» 
estando dispuestos a demos 
trarlo en cualquier momento, 
ante el mundo entero. 
España advierte a la Socie-
dad de las Naciones, que por 
el hecho de haber escuchado 
una manifestación de tan 
enorme transcendeccia, que 
es una calumnia v i l , está obli-
gada, si ha de mantener su 
debido prestigio ante el mun-
do y ante si misma, a exigir a 
Alvarez del Vayo que de 
muestre, siquiera sea con la 
más leve prueba, que es cier 
ta su infame acusación de que 
el Ejército liberador de Espa 
ña ha empleado gases de gue-
rra y ios sigue empleando. 
Por su parte, España acusa 
a los rojos españoles de ha-
ber intentado la fabricación 
de gases de guerra, tratando 
de producirlos, en la fábrica 
de la Marañosa, cercana a Ma-
drid y bajo la dirección de 
un Giralt, hijo de un Giralt 
farmacéutico, pero fracasaron 
en su intento. 
Asi mismo acusamos que 
en Francia se enviaron pro-
ductos químicos a los rojos 
destinados a la frabricación 
de gases de guerra. 
Lo que hemos dicho de A l -
varez del Vayo lo hemos co-
piado del periódico de París 
Le Temps, de fecha 12 de es-
te mes de diciembre de 1936. 
Y ahora, para nosotros, es-
pañoles, para nuestros solda-
ditos, para los «paisas», ten-
go el honor de- deciros lo si-
guiente, por encargo de un 
glorioso general que está en 
el frente: Ya no hay bisoños; 
ya todos los soldados nues-
tros son veteranos; en los úl-
timos combates se han desta-
cado de forma tan valiente y 
tan llenos de entusiasmo los 
soldados del Ejército español 
pertenecientes a los batallo" 
nes de San Fernando y La8 
Navas que consideramos me-
recedores de especial men-
ción la condncta de estos glo-
riosos batallones. 
Cumplimos el pensamiento 
del mando al hacer presente 
su complacencia por el com 
portamiento de los batallones 
de San Fernando y de Las 
Navas y es mayor aún esta 
complacencia del alto mando 
y su orgullo al mandar estos 
batallones^ porque además, 
como este y en todos los 
frentes y en todos los comba 
tes, y en todos los servicios 
de guerra y de paz, están de-
mostrando los soldados de 
renplazos llamados a filas 
tanta virtud, tanto valor y 
tanta disciplina, que hacemos 
presente a todos los soldados 
de todos los batallones y de 
todos los regimientos y de 
todas las armas ia satisfacción 
de la patria que al llegar a 
ellos habrá de convertirse en 
orgullo de si mismo. 
¡Viva España! ¡Viva Franco! 
¡Viva el soldado español! 
Otro homenaje al Capi-
tán Losada 
Asistió el Sr. Gobernador 
Ayer por la mañana el Ex-
celentísimo Sr. Gobernador, 
D. Carlos R. de Rivera y Gas> 
tón visitó el pueblo de Bem-
bibre, donde presidió el acto 
del descubrimiento de una lá-
pida en una de las calles que 
dá el nombre al capitán de la 
Guardia Civi l de Ponferrada, 
D. Ramón Losada. 
A l Gobernador acompaña-
ron el Delegado del Trabajo 
y el Delegado gubernativo de 
Villafranca y Ponferrada se-
ñor Peña. 
Fué recibido por la banda 
de música, los maestros y ni 
ños de las escuelas, así como 
numerosísimo público. 
Seguidamente se procedió 
al descubrimiento de la lápida 
que dá el nombre de una ca-
lle al capitán de la Guardia 
Civ i l , Sr. Losada. 
El acto fu,-: presenciado por 
el comandante militar de Pon-
ferrada, en representación del 
Gobernador Militar, el jefe de 
Falange, Sr. Velez y todas las 
autoridades de Bembibre y 
pueblos limítrofes. 
En el acto hablaron el se-
ñor gobernador y el cura pá-
rroco que enaltecieron las 
virtudes del homenajeado y 
las del Instituto de la Guardia 
Civil a que pertenece. 
Después se celebró un ban-
quete al que asistieron cerca 
de trescientas personas. El lo 
A L M A C E N E S R I D R U E T O 
-.rreteria (28) ¿ 
.! por mayor y detall de conatraeck» 
M A R T I N E Z Y C A S A S (S-enC.) 
Orciofío il . 18 l E O N 1«lé(«n« 1526 
E L S E Ñ O R 
D. Juan Guísasela Válgoma 
(Abogado y subdirector dei Monte de Piedad) 
Ha fallecido en León, el 16 de diciembre de i g } 6 
a los 63 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. 
D J E J P . 
Su desconsolada esposa, doña Inés Domínguez Gil; hijos, 
don Nicasio, don Benigno, doña María Teresa, don 
Ju^n, doña Inés, doña Angelita, don Casimiro y doña 
Lola Guisasola Domínguez; hijos políticos, doña María 
Riva Suardíaz, doña Lucía Bustillo Suárez y don San-
tos Ovejero del Agua; hermano político, nietos y de-
más familia: 
Participan a usted tan sensible pérdida 
y le ruegan asista a las EXEQUIAS, que 
tendrá lugar hoy, viernes 18, a las 
DIEZ de la mañana, en la iglesia parro-
quial de San Marcelo, por ctiyo acto de ca-
ridad cristiana, les quedarán agradecidos. 
Casa mortuoria: Sierra-Pambley, 7. 
Funeraria "El Carmen", mesera de B. Matute, f e l f a 1040 
cal estaba adornado con ban-
deras nacionales, de Portugal, 
lialia y Alemania y presidido 
por una fotografía del Gene-
ral Franco. 
La comida fué servida con 
exquisito gusto. 
Habló nuevamente el go-
bernador civil siguiéndole en 
el yso de la palabra el coman-
dante militar de Ponferrada y 
el Sr. Vélez. Todos se pro-
nunciaron en términos muy 
elogiosos para la Guardia ci 
v i l tan vejada durante el tiem 
po de mando de los marxistas, 
Por último el hemenajeado 
visiblemente emocionado dió 
las gracias, leyendo al final 
una carta que a él le dirigió el 
General Millán Astray, en 
ocasión de que estaba herido 
en Marruecos. 
El acto resultó brillante y 
terminado el banque e el se-
ñor gobernador regresó a 
León. 
El precio del pan 
Nss remiten ia nota de los 
precios del pan, fijados por la 
Junta Provincial Reguladora 
y que no publicamos por su 
extensión. Ya lo haremos. 
Los precios serán: 
Pan familiar de ftama o sin 
bregar 
En tahona o despacho 
Piezas de un kilo, a cincuenta 
y ocho céntimos; i d . de dos 
kiíos a una peseta, quince 
céntimos; id . de tres kilos a 
una peseta setenta céntimos. 
A domicilio 
Piezas de un kilo a sesenta 
céntimos; id . de dos kilos, a 
una peseta veinte céntimos; 
i d . de tres kilos, a una peseta 
setenta y cinco céntimos. 
Pan familiar bregado, o de miga 
compacta y dura 
En tahona o despacho 
Piezas de un kilo a sesenta 
y dos céntimos; id . de dos ki-
íos, a una peseta veinte cén-
timos; id . de tres kilos, a una 
peseta ochenta céntimos. 
A domicilio 
Piezas de un kilo, a sesen-
ta y cinco céntimos; id . de 
dos, kilos, a una peseta vein 
ticinco céntimos; id. de tres 
kilos, a una peseta ochenta y 
cinco céntimos. 
Olio industria! multado 
£1 Gobemador Civil ha im-
puesto al industrial carnicero 
Manuel García, una multa de 
100 pesetas, por vender man-
teca de cerdo a precio supe-
rior al corriente. 
D e s o c i e d a d 
Pasó el día de ayer entre 
nosotros, e simpático locutor 
de la emisora de Valladolidv 
nuestro querido amigo y'; 
camarada. Gerardo Esteban. 
Que la corta estancia en 
León, le haya sido grata. 
V I G I L A D T O D O S 
e l e s p i o n o j e e n e -
m i g o , y d e t e n e d 
y d e n u n c i a d a l o s 
t r a i d o r e s . 
P o n a d e r í a 
"EL BOGA" 
La casa más acreditada en León 
SANTA ANA, 71 Teléfono 149a 
PAN DE LUIO Y CORRIENTE 
SERVICIO A "DOMICILIO (i5) 
PESCADERIA VIGUESA 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados finos 
Mariscos y escabeches. 
Importación directa 
de los principales ouertos. 
Bazar ALONSO 
X i £ i o JST (24) 
Peluquería Moderna 
MANUEL BLANCO 
Servicio esmerado para se-
ñoras, a cargo de personal de 
máxima competencia. 
Legión V i l , 4, entresuelo 
(I3) (Casa Roldán) 
Almacén de Coloniales 
T e l e s f o r o Hurtado 
Gil v Carrasco, 6. 
(55) te léfono 151 ^ 
P R O A 
Nuestros 
en la m o n t a ñ a 
quiere acompaííaríes 
en Navidad? 
el mismo pueblecito 
j j l l o , allá escondido entre 
¿Quién 
pesde 
rs montañas, con sus tejados 
Ciertos de nieve, se ven los 
c r̂apetos en que las escuadras 
?e Falange, fusil en ni ano y ojo 
vizor» sin importarles nada ni 
''i (¡-¡o ni la ventisca, hacen 
Lardia tras guardia, para ser 
giemp^6 los PrirIieros en res-
onder a las descargas enemi-
Ls, si es que las hay, o en ser 
'bien los primeros en res-
onder con un ¡Arriba España! 
las voces emocionadas de 
ellos fugitivos que, huidos 
N u e s t r o s R e p o r t a j e s 
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bas cilindricas de los dinamite- tantes que por ser personas de-1 £ j deSlaCamBnfO 





¿el campo rojo, llegan con gran 
profusión a nuestras avanzadi-
llas- . . . *• 
Nuestra principal m i s i ó n , 
aparte de la informativa, al 
acercarnos a ellos, era el llevar-
los un saludo de los que en re-
taguardia cumplen una misión 
ordenada t a m b i é n por el 
mando, 
Y así salimos del pueblecito 
acompañados de nuestro cama-
rada Fablo Garrido, que tiene el 
mando de esta centuria de Fa-
lange aquí destacada. Vamos 
subiendo al parapeto de la Lo-
ma, que es una verdadera forti-
ficación; vamos pisando nieve 
desde nuestra salida del pue-
blo; a pocos metros nos encon-
tramos ya con las trincheras 
que estos camaradas nuestros, fusiles que, sostenidos por ma-
en sus ratos de descanso (un 
descanso relativo, como se po-
drá ver) fueron haciendo ale-
gremente. Y por estas trinche 
ras vamos caminando; la nieve 
nos cubre los tobillos, y por fin 
llegamos a una chabola en la 
que una escuadra azul está de 
puesto. 
Y allí, presidiendo la chabo-
la, tienen estos camaradas, as-
turianos todos, un trofeo de 
guerra, un trofeo que costó vi-
das y sangre el lograrlo y es, ni 
más ni menos, que unas bom-
bas de mano, las típicas bom-
ros asturianos. Con una natura-
lidad que pasma, mientras el 
viento pone en grave peligro la 
chabola entera, nos cuentan có-
mo muchas veces en un ataque, 
aprovechándose de la largura 
de sus mechas, pueden recoger 
las bombas lanzadas a ellos y 
con un recuerdo cariñoso man-
darlas de nuevo al campo rojo, 
como un mensaje de muerte. 
Me ofrecen asiento en el ta 
blero que les sirve de c ima y 
allí sus palabras atropelladas 
van saliendo de sus labios; to-
dos quieren más actividad, to-
dos quieren avanzar para poder 
pisar, con su camisa azul bien 
puesta, su tierra natal. 
Me cuentan algunas de las sa-
lidas que tuvieron para dar ba-
tidas a los rojos, salidas de las 
que siempre volvieron triunfan-
tes, aunque en una de ellas con 
el grandísimo dolor de traer en 
sus hombros a un camarada que 
ahora ya nos vela desde los lu-
ceros. 
Me asomo a una aspillera 
abierta entre los sacos terreros 
y a mi vista se extiende un va-
lle, un valle que será de muerte 
para aquellos que con ánimo de 
lucha lo pisen, un valle domina-
do por nuestros fusiles azules 
cuyo fuego es siempre certero; 
de ello pueden dar buena cuen-
ta los del bando contrario; unos 
nos encallecidas en la labor co 
tidiana de las trincheras, se han 
ennoblecido precisamente al 
empuñar picos y azadas para 
abrirlas en el seno de la madre 
tierra; y en el valle, allá a su 
fondo, casi ya en la ladera de 
una imponente montaña, un 
pueblecito, un pueblín que aún 
sabe bien de las razzias de los 
rojos que se llevan ganados y 
hasta hombres útiles para la lu-
cha; un pueblín que en su ma-
yor parte fué evacuado para 
trasladarse a terreno de Espa-
ña, a nuestro terreno, los habi 
centes tenían que temer de la 
barbarie roja. 
Y en ese pueblecito fué don-
de escribió su gesta gloriosa un 
guardia civil que al venir con 
los rojos, y ver desde allí on-
dear la bandera de la Patria, la 
bandera rojigualda, en este pa-
rapeto de La Loma, se sintió 
español y con fuego de fusil 
logró hacer huir a los que con 
él venían, para después, corrien-
do, con el corazón saliéndole 
por la boca, llegar al parapeto 
entre vivas a España, para de-
jarse caer en brazos de nuestros 
camaradas, que amorosamente 
le recogieron. 
Seguimos charlando y de 
pronto enmudecemos, y enmu-
decemos de emoción; el moti-
vo, el sonido argentino de una 
campana que, según nos acla-
ran, es del vecino pueblo de 
Redipollos, una campana que 
en esta tarde dominguera llama 
a estos montañeses al sanio 
Rosario. ¡Si viérais qué bien 
suena una campana en estas 
montañas, y si viérais cuánto 
conforta este sonido en tiempos 
de guerra! Los recuerdos se 
agolpan en nuestra mente y 
todos coincidimos en que, du-
rante este silencio, nuestro pen-
samiento habla volado allá le-
jos, a un hogar, al hogar cris-
tiano de cada uno, en el que 
una madre, una esposa, o unas 
hermanas, mezclan nuestros 
nombres con el de sus oracio-
nes mientras pasan las cuentas 
del rosario. 
C o m p l e t a m e n t e 
l O S T R A O O B F R I G O R I F I C O 
M o d e r n í s i m o s s a l o n e s re fr igerados 
E L M A S E L E G A N T E D E L E Ó N 
(3) 
A g u a O x i g e n a d a 
Eter A n e s t é s i c o 
Productos de Unión Química Española S. A. 
F j a J B Z R / I O - A . I E J I S T L E O I N T 
^9) CARRETERA DE ASTORGA, 4 Teléfono 1318 
i " L A V A S C O N A V A R R A , , 
I C o m p a ñ í a Nacional de Seguros Incendios: Accidentes: Responsabilidad civil e individual 
^ "elegado general: R a i m u n d o R . de l V a l l e 
^ Ordoño U, 7 — Teléfono 1727 — Apartado 32 
Ya se va haciendo tarde, ya 
es hora de abandonar a estos 
camaradas, y al bajar de nuevo 
al pueblo nos acordamos de las 
próximas fiestas de Navidad. 
Y por eso desde aquí lanzo 
un llamamiento a los camaradas 
de la segunda línea para que el 
día de Navidad aquellos a quie-
nes su posición económica se lo 
permita, se calcen unas botas 
fuertes y con una buena mochi-
la repleta de sabrosos víveres 
se acerquen a estos parapetos 
de La Cruz, de La Loma o de 
Redipollos, y allí, en compañía 
de estos camaradas de vanguar-
dia, hacer honor a la fiesta de 
Navidad. 
Ya veremos cuántos son los 
que pasan por la Redacción a 
decirnos que tienen botas fuer-
tes, merienda preparada y ga-
nas de pasar este día de Navi-
dad en esos parapetos, para 
llevar un poco de cariño a estos 
camisas azules que, como decía 
al principio, sin miedo a la ven-
tisca ni a la nieve^ sin importar-
les riesgos ni incomodidades, 
están siempre ojo avizor y el 
fusil entre las manos, velando 
por nuestra comodidad, nues-




Buenos católicos y españoles 
Horas de emoción extraordi-
naria, momentos inolvidables 
han sido para mí los vividos 
entre los bravos defensores del 
pueblo de Soto; falangistas y 
soldados de la denodada y he-
roica Infantería española que 
conviven como hermanos muy 
queridos en este frente, y en 
estos días del triste invierno. 
Aquello parece una gran fami-
lia española, prolongación del 
cristiano hogar que preside el 
santo Crucifijo del que pende 
un rosario de gruesas cuentas. 
Todos estos valientes solda-
dos de la España grande sien-
ten arder en sus corazones, a la 
vez que un amor grande y sin-
cero a la Patria, la llama inex-
tinguible de una fe grande y 
firme también. Todos por igual 
llevan muy arraigados en sus 
almas los principios de nuestra 
religión y todos, como verda-
deros católicos, se distinguen 
por su espíritu de sacrificio y 
por un gran sentimiento de 
unión fraternal. 
Estos falangistas y soldados, 
al mando de dignísimos jefes, 
no desperdician momento al-
guno, y el tiempo que el ser-
vicio les deja libres lo emplean 
en formarse, en hacerse buenos 
españoles al estilo de aquellos 
soldados que hicieron gloriosa 
a España; para ello tienen con-
ferencias variadas y hasta pro-
yectan celebrar círculos de es-
tudios... ¡Así se hace Patria!. 
La valieute guarnición de 
Soto celebró su fiesta, una fies-
ta del Ideal, ostentación del al-
ma inmortal de la raza. 
Era esta fiesta no una fiesta 
profana, sino religiosa y las so 
lemnidades de la Iglesia son 
siempre hermosas porque hay 
en ellas algo que toca las fibras 
del corazón. 
La Patria y la fe se unen en 
la fiesta de la Patrona de la 
gloriosa Infantería española. 
¡Qué cuadro más sublime el 
que hacían los cruzados del 
ideal bendito de la Patria, acer 
cándose, bajo la bandera alma 
ertaorant F e r n a n d o 
- LEON 
(21; 
V I D R I E R A S A R T I S T I C A S 
D E TODOS LOS E S T I L O S , 
r ica d e espejos . - - C r i s t a l e r í a e n g e n e r a l 
surto Miyar González, S. A. 
ono xm VIULrtFRANCA, 4 LEON (49) 
Ramón y Cajal, 9 
(al lado del Teatro Alfageme) 
T E O D O R O L E O N 
E S P E C I A L I S T A 
Partos y enfermedades de la mujer 
Operaciones en domicilio 
(70) y en Sanatorio. 
Consulta de 10 a 2. 
Tarde, especial, previo aviso, 
Teléfooo 1458. Ordoño 11, ao, pral. 
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de España, al altar santo par ( 
albergar en sus pechos a Cristo' 
Y lo hicieron todos, después de 
haber lavado sus almas en el 
Jordán de la Penitencia, y lo 
hacían con un fervor inenarra-
ble. Temo que mis líneas sean 
un claroscuro que desluzca la 
brillantez y emotividad de aquel 
acto que dejó huellas imborra-
bles en mi alma. 
Todos estos nuevos conquis-
tadores, verdaderos libertadores 
de España, no sólo de la cizaña 
rusa, sino también del error y 
del vicio que se emboscó en las 
almas, escribieron una brillante 
página en su historia de católi-
cos, revelando así el espíritu de 
nuestra Falange y contribuyen-
do a la construcción de la Es-
paña grande. 
Los dignos jefes del destaca-
mento, capellán, médico e invi-
tados, se reunieron en íntima 
cena, a través de la cual se de-
rrochó buen humor y reinó 
franca camaradería. 
Nuevamente a la mañana si-
guiente nuestra sensibilidad vi-
bró de intensa emoción. Se re-
pitió el conmovedor acto de la 
mañana anterior. La Acción 
Católica de Soto había encarga-
do una misa por los muertos 
en esta campaña. La iglesia 
vuelve a llenaise de soldados, 
de falangistas, de paisanos, de 
un fervor grande que rebasa el 
sagrado recinto. Ante el altar 
aparecen enlazadas dos bande-
ras: la de Falange, bandera 
moza, empapada ya en la san-
gre de los que se cobijaron 
bajo sus pliegues, y la gloriosa 
roja y gualda, besada tantas 
veces por los labios del alma y 
enjugada con lágrimas de amor. 
En torno al altar se hallan 
todos postrados de hinojos, por 
Dios y por España, y rezan con-
movidos por los mártires, por 
los caídos en el campo del ho-
nor, volviendo a recibir en sus 
pechos al Divino Capitán Cristo 
Jesús, que les señala las rutas 
de la gloria. También los caídos 
contemplan desde el Cielo tan 
sincero homenaje de gratitud y 
de cariño que el destacamento 
de Soto les rinde en esta maña-
na lluviosa y fría. 
Después de la misa, y no obs* 
tante la torrencial lluvia, desfiló 
la fuerza marcialmente ante las 
banderas y jefes de destaca-
mento. 
Oseja, diciembre, 1936. 
O Grano de Oro 
G E N E R O S D E P U N T O 
Ordoño 11, 2 L E O N (27) 
Gifi fiar Restaurant CENTRAL^ 
> El más selecto + El mejor cofé 
I U l t r a m a r i n o s y C o m e s t i b l e s f inos 
R a m ó n ( J o r d i l l o 
A r t í c u l o s p a r a N o c h e b u e n a y R e y e s 
T u r r o n e s — ( M a z a p a n e s 
F i a m b r e s — V i n o s 
L i c o r e s — C h a m p a g n e s 
O : R , : D O Í T O I I , 7 . 
TELÉFONO ,1440 LEON (67) I 
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D e m e n t i r i j i l l a s 
Un plato único especial 
Me refiero al de un ^comensal» 
—estaba conmigo en la mesa—que 
no probó la fabada del día 75; ni 
siquiera se la dejó servir. 
Había que verle cómo presumía. 
Otro comensal le miraba admi-
rado del elevado espíritu de sacri-
ficio que representaba renunciar a 
la bien cocinada fabada. 
Pero. . 
Hubo quien me aseguró que ha-
bía comido antes en casa. 
Evidente caso de fraude, que 
debe perseguirse. ¿No? 
Saludos nacionales 
Al terminar la comida del plato 
único del día 15, se interpretaron 
músicas patrióticas. 
Marcha Real, Himno de Falan-
ge, Marcha de Oriamendí, Him-
nos italiano y alemán. 
La concurrencia les escuchó de 
pie y con el brazo en alto. Nuestro 
saludo de paz que los españoles se 
han asimilado con elevado espíritu 
patrio. 
El espectáculo nos produce viva 
satisfacción. 
Para disgusto de gente de reta-
guardia, que preferiría no fuese 
así, los camisas azules levantaron 
reciamente su brazo derecho a to-
dos los aires, no sólo a su himno.-
Y reciprocamente. 
Me dicen que hubo alguna ex-
cepción. 
Quizá, 
Tendría golondrinos. O Ja ter-
cera antitifica. O... 
iVb es cosa d$ entrar en compro-
baciones. 
INOCENCIO D. LEÓN 
W o t a s é e J l c í u a l í ó a ó 
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: S C U É S y oiaestr 
E J 0 
De interés para los jefes 
¡ocales de F. E . 
Esta Secretaria Provincial 
de F. E. de lasJ.O. N-S., po-
ne en conocimiento de todos 
los jefes locales de la provin-
cia que para ia adquisición de 
los carnets, es necesario remi-
tan a esta Secretaría Provin-
cial un* 1 elación de los afilia-
dos que lo deseen, ad virtien-
do a todos los camaradas que 
no se despacharán más car-
nets que ios solicitados por 
conducto de sus respectivos 
jefes locales. 
B A Z A R T O M E 
Ordoño 11, 7 Teléfono 1442 
Batería de cocina - Cristale-
rías - Vajillas - Lámparas coi-
gantes y de mesa - Objetos 
para regalo, (i) 
H o t e l R e g i n a 
60 habitaciones con agua y 
teléfono. 
Servicio de Restaurant 
Avenida de la Independencia 
Teléfono 1203. LEON. (8} 
El Sr. Gobernador civil ha 
destituido de sus cargos de 
maestros nacionales a doña 
Eloína Alvarez Alvarez, maes-
tra interina de O Jalla; D. José 
Gómez Cabo, maestro propie-
tario de Llamas de Cabrera y 
D.a Luisa del Puerto Barba, 
maestra propietaria de Ferré-
ras ce ia Cepeda. 
Vacaciones escolares. — La 
Comisión de Cultura y Ense-
ñanza de ia Junta Técnica del 
Estado, ha dispuesto que las 
vacaciones de Navidad en los 
centros de segunda enseñan-
za y escuelas del Magisterio 
nacional p i imaño, tengan la-
gar del 15 del actual ai 7 de 
enero próximo, ambos días 
inclusive. 
Por el Rectorado de Vaila-
do i id han sido resueltos los 
siguientes expedientes: el de 
D.u María Diez Blanco, maes-
tra propietaria de Soto de 
Sajambre^ se devuelve para 
que complete la hoja de ser-
vicios y justifique ios motivos 
de no haDerse presentado con 
anterioridad. 
A l de D.a Eloína Ramos 
Baños, maestra excedente de 
La Vaicueva, se declara in-
competente el Rectorado para 
resolver su situación porque 
dadas las circunstancias, ia 
Junta Técnica es la única que 
puede resolver. 
De D. José Fernández-Nos-
pral Uría, maestro del Pian 
profesional, interino de la es-
cuela de Valdeaicón; desesti-
mando ia petición de poder 
acudir al concurso de traslado 
anunciado por ia Junta Técni-
ca en 21 de noviembre último, 
por ser una pretensión de ca-
rácter personal. 
Y el de D.a Dolores Coder-
que Hourcade, para que sea 
completado con la hoja de 
servicios y aquella documen 
tación que justifique su iden 
tincación. 
Por el Rectorado de Valla 
dolid, han sido concedidos 30 
días de licencia por enferme-
dad a D.a Francisca MacLs 
Blanco, maestra de Parda vé, 
y 25 días a D, Juan José Arias 
Hidalgo, maestro de Borre-
nes, 
A l Rectorado de Valladolid, 
se envía instancia de D. Ga-
briel Ortega, maestro que fué 
de Bercianos del Real Cami-
no, que solicita tener derecho 
al percibo de los haberes del 
mes de julio úhimo. 
Nuevamente se envía el ex-
pediente de D.a Dolores Co-
derque Hourcade, con los do-
cumentos que el Rectorado 
solicitaba para su resolución. 
También se envían al Rec-
torado de Vallado i d para la 
resolución que proceda, ei 
expediente de D.a Adela Mon-
tero, maestra de Rodillazo, 
que solicita autorización para 
volver ai servicio activo. 
Y el de D.a Celia Manceñi-
do, que solicita la excedencia 
ilimitada en el cargo de maes-
tra propietaria. 
También es remitido el ex-
pediente incoado por doña 
Petra Montilla, que solicita se 
convierta la excedencia que 
disfruta en excedencia i,imi-
tada. 
A l Presidente de la Comi-
sión de Cultura y Enseñanza 
en Burgos, ia Sección remite 
instancia de D. Gabriel Orte-
ga Campos, maestro que fué 
de Bercianos del Real Cami-
no, en la que solicita el rein-
greso en la enseñanza, sepa-
rado de eiia por orden del 
Rectorado de Valladolid de 
10 de noviembre de 1936. 
A la Inspección de Primera 
Enseñanza la Sección envía 
para su informe, expediente 
de D.a Iraides Alonso, que 
solicita tres meses de licencia 
para asuntos propios. 
S A S T R E E I A 
Géneros de aíta novedad 
Podre Isla, 12.-Tell. 164& 
L E Ó N (42) 
Para el k í m "Leéif 
Suscripción abierta por el Mon-
te de Piedad y Caja de Aho-
rros de León: 
Suma anterior, 94.963,45 pts. 
Doña Ramona Martínez, de 
León, 5 pesetas; D. Manuel 
de Castro (maestro nacional 
de la Riera), 15; vecinos de 
Pesquera, 32; D. Isidoro Ro-
dríguez, de O cejo, 3; vecinos 
de í¿anta Olaja de la Varga, 
32,90; D. Matías Concelíón, 
de varios, 25; D. Fidel Hoyos, 
de Crémenes, 10; D. Emilio 
Moráis, de varios, 111,60; ei 
alcalde de Boñar, en nombre 
de ios siguientes vecinos: 
Ayuntamiento de Boñar, 50; 
D. Felicísimo del Río, 1; don 
Patricio Fernández, 2; D. José 
Guerrero Alburuza, 25; don 
Gregorio Alvarez, 2; doña Má-
xima Contreras, 5; D. Isidoro 
Castañón; 5. 
Don Tomás García (Vene-
ros), 10; D. Pedro Diez Gu-
tiérrez, 25; D. Orencio Gutié-
rrez, 25; D. José Suárez, 25; 
D.a Ester Alonso, 10; D . Do-
mingo Simó, 25; D. Baltasar 
Valladares, 50. 
Doña Adela Villa, 1; doña 
Teresa Gayón, 1; D. Manuel 
García González, 5; D. Pablo 
Alvarez, 2,50; D. Gregorio 
Pascual, 5; D. Juan Ruiz Ro-
bles, 25; D. Nicolás de la Hoz, 
5; D. Juan Moro, 1; D. Miguel 
Fernández, 1; D. Cándido Re-
guerra, 1,50; D. Ensebio Rica 
Rica, 25. (Todos de dicho 
Ayuntamiento). 
Maestros, niños y niñas de 
la escuela de Santa Marina del 
Rey, 50; maestro y niños de 
la escuela de Sardonedo, 7; 
D. Luis Fernández, de Bem-
bibre, 14,20. 
Total, 95.602,15 pesetas. 
R 
^ . T J T O ^ l O i r i X j E J S 
D O D G E Y F I A T 
C A M I O N E S i r : : R . - r r 
Padre Isla, 8 Teléfono 1322 LEOÍN 
(40) 
A G A F A D E O R O 
n o n r ^ w ^ 8 7 " GAFAS ^ FOTOGRAFIA 
ÜRDONO II, 4 Teléfono 1149 
C a s a G a g o LEON 
— P R O A 
D e S a h a g ü n 
Los "flechas,, coyantinos son 
unos artistas 
Admirable labor iníaníi! 
Llegaron por la tarde, sin haberl 
anunciado apenas, un e,¡iip0 i0 
niños y niñas de la sección ri 
«Hechas» de Valencia de Don ¡u 
o, por mejor decir, de Coyanza 
El objeto del viaje fué celébiv, 
una velada en nuestro teatro a ff& 
de recaudar fondos a benelicio K 
combatiente. 1 
Los'pequeños artistas realuaro " 
a la perfección variados número^ 
entre los que se destacan: «La # | | í 
pacina», por Estrella Herrero- « i w 
ojos negros», por Modesta.BarrieoS 
tos y otros más. 
Los intermedios fueron éntrete 
nidos con chistes y ocurrencias in] 
geniosos por los jóvenes, con dis'-
posiciones de artistas, Domician' 
Fernández (Chupamirtos), Celso, 
del Rio (Cascarilla) y Jesusín Ĥ i 
Río (Popi). uei 
Dirigen a estos pequeños «fj^ 
chas» Manuel Santos, Pedro Herrê  
ro y Julia Astorga. 
Ameniza los números una biei?" 
afinada orquesta formada por Ag-a-
pito Pérez, Julio Luna, Jesús Sáen? 
y Ulpiano García. 
Han estado ya, estos pequeños 
artistas coyantinos, en Mansilla cle 
las Muías, y se proponen celebrar 
otras veladas idénticas en Bena-
vente y La Bañeza. ¿Por qué no en 
León? 
La empresa de coches de !a línea 
León-Valencia tiene el desprendi-~ 
miento de llevar completamente 
gratis en sus coches a estos -oeque-; 
ños actores a las poblacione. donde 
van a dar las veladas. 
He de destacar el hecho de que 
ninguno de estos «flechas» paisa 
de 15 años. 
Felicitamos sinceramente , a íps 
directores por el éxito artístico ob« 
tenido con este grupo de niños y les -
deseamos de todo corazón "más lu-£ 
cida recaudación que aquí tuvie-
ron, para bien de los soldados, para* 
quienes con tanto amor trabajan. 
{Jefe local de P. y P.) | 
Sahagún, 13-12-26. 
r a r m a c 1 a s 
Turno de noche: de nueve 
de la noche a nueve de la 
mañana, 
Sr. Magdaleno Rúa 
Chocolates M I L L Á # 
Son los mejores 
(52) Pedirlos 
en todos los establecimientoá 
Monfe de Piedad 
y Coja de Ahorros 
Se pone en conocimiento del 
público, que con objeto de realizar 
las opéraciones de Balance de fin-
de año se suspenderán las opera-; 
clones en la Sección de Caja de* 
Ahorros durante los días 2^ al S|| 
del mes actual ambos inclusive. 




Especialidad en quesos 
y mantequilllas de Boñar 
O'dofío II-9 Teléfono 1240 ( | Í 
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G a r a g e y T a l l e r i í s 
a l i a r e s 
P a d r e I s l a , 19 y V i l l a f r a n c a , 8 L E Ó N 
G a r a g e y tal leres c o n m a q u i n a r i a y persona l e spec ia j i zado en la r e p a r a c i ó n de a u t o m ó v i l e s . 
S o l d a d u r a a u t ó g e n a . C a r g a b a t e r í a s . N ique lado . L u b r i f i c a n t e s : N e u m á t i c o s . A c c e s o r i o s a u t o m ó v i l . 
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l l f f \ M • > Divagaciones 
p e c o l a S o r a c i o n w j ^ cc rporativo 
a c i a i a r s p a n a 
| j aiaimos parecerá una anomalía hablar de grandezas 
S ® / . . ^ . « . y . A.i*AnuÍM/y fYii0wavn (nnviciviíllní 
Temas económicos 
|5W AaS(? imitablemente gran parte de nuestras riquezas, A | 
*-muchos parecerá extraño—repito—el hablar de florecimien-% 
f ¿05, cuandoy al parecer y todo se concita para la destrucción | 
%y la ruina. = 
S" p^r0. ¡ahí, ya tenemos algo indestructible y tan porten-1 
I todamente valioso, que ha de encarnar fatal y felizmente^ 
%en grandiosas realidades. E s ya un hecho el fenómeno | 
\ singular de que no habiéndose limpiado todavía ese ÍñW^t% 
ísatünismo rojo y Vémoviendose aún la España destartalada | 
i v decrépita, sin f é en ella misma, ha surgido ya la íuz% 
epátente del tan conocido amanecer patrio. Es la fe en Espa- i 
\ ñ a de los que creemos en sus altos destinús* Es la luz que s 
| ilumina el alma de todos sus creyentes, y qué s» traduce en = 
5ese impetuoso y arrollador anhelo de la juventud de hoy, = 
I que pide ardientemente paso para disipar las tinieblas en I 
| que estaba sumida nuestra Patria. 
| Acaso alguien esboce una sonrisa de incredulidad o d€% 
Ik burla al oir esto. «¡Bah—dirá—> lirismos y coplas!» > Con i 
iesa superioi'idad pedante que se adjudica el derrotista. Peros 
| «o , señores muertos de alma, no son vanos lirismos; sino / a | 
^ necesaria y sincera expresión del hondo sentir actual. r 
1 E s sabido, y hoy se cumple con creces en España, que a | 
| todo el movimiento material le ha precedido siempre un | 
% deseo intimo de igual volumen moral. Y en el caso nuestro, | 
Eiio solamente llevamos el imperativo íntimo que nos empujas 
| a exterminar a todos los enemigos de España, sino un | 
Eexceso de nobilísimo afán que ha de acrecerse todavía m á s | 
| y más sobre la marcha, para empezar a construir rápida-1 
H mente la España grande y libre que ya presentimos en el | 
alborear de nuestra ahna. | 
J Este Movimiento ha de cristalizar necesariamente en pu-1 
'% jantes e ingentes obras, porque emana su afán de las ubé-1 
1 rrimas raíces del alma española. Porque al revivir y caldear | 
| nuestro corazón ese fluido mágico que nace de su entraña | 
:| somos nosotros, los portadores conscientes del genio patrio, | 
Sque en otros felices tiempos asombró al mundo y que ahora | 
&lú asombrará de nuevo con los destellos vivos de esta deseo-1 
| munal proeza. Y esto que decimos hoy emocionados todavía | 
%por los rekdos y escenas de la guerra, lo proclaman a voces | 
%cada uno de los combatientes al caer por España. Loprocla-1 
:| man a gritos nuestros soldados y milicias cuando, al expi-1 
I r a r en los frentes, sus labios juntan y besan con el mismo% 
s amor el nombre de su madre y el de la Patria. 
1 JAVIER MOKTOYA I 
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B e V i l l a r e s d e O r b i g o I D e P u e r t e - A í m u h e y 
¿No pagará ia Azucarera? 
Entrega de lana 
Existe gran estrañeza entre los 
labradores del Orbigo, principal-
mente en los de este pueblo, por la 
decisión de la Azucarera de Vegue-
llina—y sus motivos tendrá—de 
suspender los primeros pagos de la 
Á recolección de la remolacha, y 
| Creemos que caso de persistir en 
j esa resolución (y añadido el peor 
¡»al primero de no poder vender 
j las alubias) llegará el triste caso de 
oo poder, la mayoría, soportar las 
**rgas de los pagos de las rentas, 
etcétera, que apreciaríamos en días 
coléjanos, 
Pero tenemos, no obstante, espe-
ranzas de que tomará cartas en el 
rjinto el ^ e ^ incumba, ya que 
í i l V J labradora hay que apre-
sarla de muy distinta manera de 
jomo hasta la fecha la han aprecia-
ao gobiernos nefastos. 
-ilariartCÍase labradora es, a no du-
d*no' 13 que con más interés ayu-
«a a las cargas del Estado Español, 
I Sarfl. u hast,a la fecha ha sido estru-
Un nhas-5? io último por el engaño 
i lantnaaifiesto de eJos dirigeStes. 
t r e l a ^ ! ^ Primera autoridad ha en-
d X o ^ L ? 3 J O - N . - S . , con 
Por cuvnente\.Clnco kilos de lana, 
^ ^ t r ^ F a r ^ 0 , 1 ^ J a é n e s d¿ 
^Qfecr in . , ^e han empezado a 
da i ü W t a H ^ ' ,r0pas de abriK0. Q u e -
rab&\ei: tecindarío 's i iot ie-
r O. ^ ' sa eiltregar lana en esta 
IJecHo. Como nuestro alcalde 
FRANCISCO DIEZ 
Villares de Orbigo.) 
isa y Propa-
Muerte sentida de un párroco 
Buena explotación 
E n la noche del lunes, 14, al lado 
de sus familiares, en su hogar nati-
vo de Carrizal, terminó la existen-
cia del querido párroco de San Pe-
dro Cansóles, D, Fernando Diez. 
L a importancia del doloroso des-
enlace se divulga seguidamente y 
en cuantos lugares se le aprecia, 
causa un justo sentimiento. 
Natural de Carrizal, contaba 64 
años, empleados al servicio del 
Señor; pertenecía a la buena fami-
lia del que fué vecino del mismo 
pueblo, Mariano Diez, persona 
bienhechora, gran propietario, de 
cuya generosidad el tiempo no ha 
podido borrar antiguos y buenos 
recuerdos. 
Cursó sus aventajados estudios 
en el Seminario Conciliar de León. 
Sus primeras actividades se des-
arrollaron en la parroquia de Lié-
bana, y hoy, en la que afligida llora 
tal pérdida, llevaba regentando 22 
años. 
Los funerales, con asistencia de 
numerosos sacerdotes^ todos tan 
compañeros como amigos, son clara 
expresión del afecto que su bondad 
conquistó en vida. 
Reciba su atribulada familia 
nuestro más sentido pésame. 
Explotación minera 
Ofrece la mejor perspectiva la 
explotación que D. José Tejerina 
hace en la mina «Rabanal» sita en 
los terrenos de Soto de Valderrue-
da. Aparece en la misma unacapd 
de excelente serni-graso, de 180 
centímetros, donde nueve obreros 
y el consiguiente personal de arras-
tre obtienen seis toneladas diarias 
de carbón que sale por vía férrea 
de Puente-Almuhey. EME 
(Jefe de P. y P. local) 
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. I Yo también, jay!, tengo mi musa 
.tos del campo? ¿Es que les|comoei romancero del Cantar de 
• • I i I , I Paíece a los que así opinan l í o s Cantares, y ellajne consuela y 
La monede y el trabajo ^ ^ ^ ^ ^ s s ^ ^ z : ^ 
¿rero no ven estos s e n c r e h . la necesidad de consuelo que 
que el trigo que vendemos aimuchas veces necesita mi contur-
5 0 pesetas le podemos obte- '|bado espíritu, ya que, por carecer 
ner en el extranjero a 15. a I de otro afecto, en alguien debo de 
j i ^.^r, f poner mi confianza, y en los huma-
pesar de que aquí pagamos.^ la verdadí nyme atrevo. Y 
jornales de hambre, y allí los *no es que yo crea que k s hombres 
Dentro de la economía, ia 
moneda tiene por mis ión úni-
ca el facilitar el cambio de 
unas cosas por otras. El papel 
moneda es de creación recien 
te, siendo los metales ios que 
con anterioridad se usaban 
con este fin. En aquellas fe-
chas, más bien que moneda, 
podemos decir que era una 
mercancía.Una mercancía que 
tiene la propiedad de ser de 
íacíl consérvadón 5- división, 
cualidades que la hicieron pre-
ferir a las demás. 
La móneda, íticra <H1 % 
que queda apuntado, nó tiene 
ningún otro (nos referimos, 
natüraímente, al papel mo-
neda). 
t.s el trabajo el único medio 
que tiene el hombre para pro 
curarse cuantas cosas necesita 
para satisfacer sus necesida 
des. Un país no es rico ni 
pobre por tener mayor o me 
ñor cantidad de moneda, sino 
por la cantidad de trabajo que 
pueda producir. La eficiencia 
del trabajo es quien determina 
su rendimiento, y la eficacia 
se consigue por medio del 
maqumismo y la racionaliza-
ción. Por eso vemos que to-
dos los países progresivos 
procuran sin cesar mejorar su 
utillage, porque saben que si 
se duermen como hemos he-, 
cho nosotros muy pronto sus 
mercados se verán invadidos 
por las mercancías extranjeras 
y condenados sus obreros al 
paro forzoso. 
Esto que es el abe y que 
casi no nos atrevemos a decir, 
porque parecen lugares comu-
nes, vemos sin embargo que 
se olvida siempre, y si no 
¿por qué hablar sin cesar de. la 
revalorización de los produc-
CÓbran espléndidos? ¿No COm-| sean malos, no; es sencillamente 
prenden que esto tiene que'que son tontos de remate, porque 
r • • n 1 1 TD „ tonto y más que tonto hay que ser 
consistir en algo? Pues todof ^ ^ ^ j . t¿n cándi, 
ello no depende más que de • dai-nente por los tópicos de libertad, 
lo aue hemos dicho de la efi-¿fraternidad y otras bagatelas con 
naAüí\f>\ trahaír. Ique nos han obsequiado durante 
Cacia del trabajo. años esos estadista s que, para 
Las mercancías sólo repre-1 nuestra desdicha, nos mandó Dios, 
s e m a n trabajo, siendo su cos-|Paz en la tiena entre los hombres te de producción la cantidad*^ buena ^ f ; " ^ 
, • T . . j _ t; Nazareno en sus andanzas por v^a-de trabaio g í stado en produ-• ^ . . . . . . 
cmas, megO) §i qüei-émos ré- ^ puesta aí descubierto ia farsa del 
ducir el precio de coste de las "'sistema páJ-iamentario, vista la in-
cosag, tenemos que gastar ícaPacidad del sifiteina democrático 
menos trabajo para obtener i P f * ^ n ^ 
. .J r i de mayor envergadura, a los espa-
las* | ñ o l e s , queramos o no, sólo nos 
No es cierto que el maqui-1 queda nn camino vuble. Y este 
nismo fomente el paro; al c o n - 1 ^ ^ $ 1 ^ 
trano, lo aminora. Una mer- * donde ni existan luchas de ckses, 
canela, con precio de COSte | ni sean posible estas luchas y ren-
bajo, tiene para su venta el I cillas intestinas que nos han divi-
mprrpdn int^rnarinnal miVn- í dldo durante seis anos- ¿Que cómo 
mercado internacional, míen- se consigue est0? pues senci, 
tras que, por el contrario, jiiamente: agrupándose todos los 
cuando el coste de produc-i obreros en nuestra C . O. N-S., en 
ción es caro, aun dentro del!donde verdaderanieRte encoritraráa 
m p r r a d n n a H o n a l tiPnP nnp an)Parados sus (trechos de factor 
mercado nacional tiene que inci lísimo de 3a odllccion 
safrir la competencia extran- pUes no serán posibles los jornales 
j e r a . 
Nosotros no hemos tenido
para nada en cuenta los fun-
damentos que hemos señala-
do, y hemos preferido, antes 
que seguir las corrientes del 
mundo civilizado, atesorar 
nuestro oro en ios sótanos del 
Banco de España, despreocu-
pándonos de los desgraciados 
que pedían pan y trabajo. El 
resultado de aquella equivo-
cación es que nos lo robaran, 
y nos hemos quedado como 
el gallo de Morón, sin plumas 
y cacareando. Sólo pedimos 
que nos sirva de lección. 
KON-KYS 
de hambre, ni podrá subsistir omo 
hasta aquí el orgullo antipatriótico 
del su per-hombre de oficio. 
Luis VELARDE 
(«El legionario») 
A l m a c é n d e P a ñ o s y T e j i d o s 
L E Ó N 
R E S E R V A D O 
p a r a 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
S E l O l E S Z E T L A . 
adquirir una vagoneta-volquete de 
3/4 metros cúbicos y 200 metros de 
vía con sus traviesas de 5 a 6 cen -
tímetros. 
Ofertas, a U Q E S A. Teléfo-
no 1318, León. Apartado 57. (61) 
F á b r i c a d e h a r i n a s 
C é r e a l e s - P i e n s o s 
M i g u e l C a r b a j o 
Almacenes: JUAN MADRAZO 
Teléfono 1 5 4 7 Apartado 1 2 7 
LEON ( 6 8 ) 
E . B a r t h e P a s t r a n a 
Nariz, Garganta y Oídos 
Ex-ayudante del Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 12 
Avenida del P. Isla, 6. 
(53) Teléfono 1911 
AGUSTIN REVUELTA ÜARTIN 
Procurador de ios Tribunales 
Titulado en 1922 
Despacho y oficinas: BJSKRANOS, 14 (Casa 
de D. Epigwenio Bustamante). Telf. 1287, 
LEÓN (ea) 
Actividad, competencia, solvencia, 
economía, colegiación. 
Subdirector de Seguros en todos los ramos 
C A S A P R I E T O 
(37) Z Z Z . N a p a s e f r í o 
[erseys, J. rajes interiores, Guantes, 
Calcetines, Bufandas. Todo de lana 
C a m i l o d e B l a s 
La Casa tan antigua 
como aceditada en 
CONFITERÍA, 
CHOCOLATES, CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
(54) L E O N . O V I E D O - G I ] O N 
C a s a G u t i é r r e z 
O H O O O X . E B 
Ordeño (I, 18 
(29) Teléfono 1610 
P R O A 
¿De la Wióa Jfeonesa 
Aguinaldo dsl Pobre 
y Fiesta de Reyes 
ORO PARA LA PATRIA 
Donativos recibidos los días 14 
y 1$ del corriente en el Monte 
de Piedad y Caja de Ahorros 
de León ̂  en monedas de oro y 
alhajas con destino al Tesoro 
Nacional: 
Don Ismael Fernández, de León, 
segunda entrega, dos alianzas y 
una sortija ('peso 10 gramos). 
Don Enrique Vega, D.a María 
Alvarez y D.a Purina Vega, de 
Carrizo, varias alhajas (peso 22,30 
gramos). 
Un sacerdote natural de Valde-
lugueros, una onza de oro, peso 
27 gramos, y dos monedas alfonsi-
nas de 25 pesetas (peso 16 gramos). 
Don Raimundo Várela, de Val-
martino, una moneda de oro alfon-
sina de 25 pesetas (peso 8 gramos). 
Don Luis C. sado Pascual, de Vi -
llaquejida, una pluma estilográfica, 
un anillo, un alfiler de corbata con 
piedras y un par de gemelos (peso 
9 oramos). 
Donativos recibidos el día 16: 
Doña Domicia Rodríguez, de Bo-
fiar, entregado por doña María Prie-
to de Balbuena, un par de gemelos 
y una alianza, peso 5 gramos, y 
cuatro monedas de plata, peso 15 
gramos. 
Doña Onésima Rodríguez, de La 
Ercina, entregado por doña María 
Prieto de Balbuena, dos alianzas y 
dos colgantes de pendientes, peso 
10 gramos, y dos monedas isabeli-
nas; peso 16 gramos. 
Doña Angeles del Río Diez, de 
Boñar, entregado por d-)ña María 
Prieto de Balbuena, un anillo; peso 
4 gramos. 
Doña Sara González González, 
de Boñar, entregado por doña Ma-
ría Prieto de Balbuena, una cade-
uira con colgante; peso 3 gramos. 
Don Isidro Gutiérrez, de Oceja, 
entregado por doña María Prieto, 
una armadura de gafas; peso 7 gra-
mos. 
Doña Olvido Diez Moneada, de 
Pajar) s de los Oteros, una pulsera; 
peso 7 gramos. 
Doña Julia Martínez Bajo, de 
ídem, una moneda de 20 pesetas; 
peso 6,50 gramos. 
Doña Julia Fernandez, de Gavi-
lanes de Orbigo, un par de pen-
dientes; peso 3 gramos. 
Don Miguel Capellán, de ídem, 
una sortija de sello; peso 14 gramos. 
Doña Avelina López, de ídem, 
un par de pendientes y ana sortija; 
peso 5 gramos. 
Doña Aurora Pérez, de Quinta 
nilla, un par de pendientes; peso 
un graTo. 
Doña Jenara Alonso, de idem, 
un id. de id.; peso un gramo. 
Don Ernesto García, tres sorti 
jas y dos pendientes; peso 27 gra 
mos. 
Don Rafael Diez< una sortija y 
dos poleas; peso 7 gramos. 
Doña Adonin- Alvarez, un pen-
diente; peso 1,50 gramos. 
Don Blas Rubio, de Las Muñas, 
unas platinas; peso 2 gramos. 
Doña Dulcinea González, t 
pendientes; peso un gramo. 
Recibido por el j^fe de Falange 
Española de San Emiliano, D, Fio 
rentino Borge. Varias cosas, peso 
30 gramos, y dos monedas alfonsi-
uas de 25 pesetas; peso 16 gramos. 
En el Monte de Piedad se han 
recibido las siguientes can-
dudes para este fin: 
Suma anterior, 6.037 pstas. 
Don Olegario Díaz Canej9, 
5 pesetas; D. Rafael Magfda-
leno, 10; D. Isidoro González 
Crespo, 5; señora de D. Joa-
quín Robles, 5; D. Juan Ger-
vasi, 10; D. José González, 2; 
D. Laureano Manínez (farma-
céutico), 5; D. Lázaro Crespo, 
25; D. Germán del Pozo, de 
Alvires, 1; D.a Isabel Crespo, 
0,30; señora de García Diez. 
5; Droguería y Perfumería de 
H. Torrero, 5; Hermandad de 
la Virgen del Camino, 500 
Los Padres Agustinos, 50 
pesetas; D.a Carmen Ureña, 5; 
D. Manuel Riesco, 15; don 
Alejandro Sánchez, 5; doña 
Teresa Menéndez, 5; D. Fran 
cisco Sánchez Gallardo, 10; 
D. Luis Norberto Hernández, 
25; D. Alfonso Ureña, 15; don 
Manuel Quirós, 50; D. Agu 
tín Prior, 5; D. Mariano San-
tander Girzo. 25; D. Lázaro 
Madrinas da guaira 
Por ser patriótica y conve-
niente la nobilísima institu-
ción de las madrinas de. gue-
rra y para organizar debida-
mente lo que se estima un im-
portante servicio se ordena 
lo siguiente: 
La publicación en la prensa 
de las solicitudes que hacen 
los militares de madrinas de 
guerra, habrán de limitarse a 
exponer el nombre, el empleo 
y unidad militar a que perte-
necen, sin expresar en forma 
alguna ia pequeña unidad, tal 
como compañía o sección en 
que estén destinados, ni tam-
poco el lugar donde prestan 
servicio. 
Las madrinas de gr " r̂a, re-
mitirán Jas cartas u objetos 
consignados al nombl' y em-
pleo y como lug&í de iestino 
la ci» dad en dondí resida la 
ofir m de mando f .el cuerpo 
a que pertenezca ÍU ahijado. 
Por t, isplo' Soldado Anto-
nio Marurscz Castellano, del 
Regimiento de Infantería de 
la Victoria número 28, Sala 
manca, solicita madrina de 
guerra, y la madrina de guerra 
se dirigirá a su ahijado por 
esas señas. 
Los jefes de cuerpos y mi-
iliciai darán las instrucciones 
A u d i e n c i a - J u z g a d o d e I n s l r u c c i é n 
Reg i s tro C i v i l 
Alonso, 25; D. Emilio de Paz, I oportunas para el mejor cum 
10; D. Ildefonso F. Fierro, 
por conducto de la Alcaldía, 
100; Sra. Viuda de D. José 
Fernández Devesa, 10. 
Don Primitivo Morán, 5; 
Grupo A. 2.° curso de alum 
nos del Instituto, 20,60; don 
Vicente Serrano, 5; D. Arse-
nio González de la Calle, 25; 
D. Gabriel Granizo y señora, 
10; D. David Guzmán y seño 
ra, 5; D. Fernando García Lo 
renzana, 15; D. Francisco Pa 
\m, 5; D a María del Amor 
Burón, maestra naciona'. de 
Renedo, 15; D. Luis González 
Roldán, 100; Srías. Lo a > 
Concha Usoz, 6; D. José Al-
varez, 2- D.a Teresa Acuña, 
5; D. Manuel Pellitero, 10; 
D.a María Guerrero, de Puen-
te, 2; D.a Esperanza Fernán 
dez, 2; D. Segundo Guerre-
ro, 25. 
Total, 7.241,90 pesetas. 
plimiento de este aviso, orde 
nando a su vez a sus subordi 
nados que en las cartas que 
escriban a sus madrinas, no 
expresen la pequeña unidad 
táctica a que pertenecen los 
interesados ni el lugar donde 
se hallan ai escribir la cana, 
siendo misión de ios cuerpos 
hacer que éstas lleguen a sus 
destinatarios. 
M I G U E L P É R E Z 
C o n t r a t i s t a d e o b r a s 
(5b) Carpintería artística 
Audiencia Provincial 
Aver se celebró una vista 
contra Leónides Llamazares 
que en Valle de Mansilla dis-
paró un tiro contra su conve-
cino Gabriel González, al que 
le causó lesiones de carácter 
grave. 
El ministerio Público, re-
presentado por el teniente fis-
cal don Emilio Rodríguez, 
califica el hecho de homicidio 
fustrado, al igual que el acu-
sador privado Sr. Ureña, y 
solicitan para Leónides la pe-
na de ocho años por el homi-
cidio y dos por la tenencia 
ilciita de armas. 
El defensor, Sr. García Mo-
liner, niega que su patrocina-
do sea el autor del disparo, 
basándose en la prueba y so-
licita por ello la libre absolu-
ción. 
La causa quedó conclusa 
para sentencia. 
A continuación se celebró 
otra contra Lucio Sánchez 
Castro, por lesiones. 
Esta fué brevísima, el Mi-
nisterio Fiscal solicitó la pena 
de dos meses y 250 pesetas. 
La defensa, solicitó la abso 
[ución, al apreciar que las le 
Los presunuestos pro-
vinciales 
Hoy a las cuatro de la tarde 
en sesión extraordinaria, se 
reunirá la Comi?ión Gestora 
de la Diputación Provincial, 
para discutir y aprobar, en su 
caso, el presupuesto ordinario 
para el año próximo. 
Viveros de Arbo le s F r u t ó l e s 
O H É S E O A N E Z - La B^tñeza [León) 
La repotJaciAn foresta! es usía ordei» de la Naturaleza 
" * - - - - eme debemos obedecer - - - - - -
A los falangistas el 5 por 100 de descuento. de' 
c o n i A i mmm mim i Í im 
Maquinaría - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz Linoleum de todas clases - Persia-
nas Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
ría mmmM 
Estufas de todos los sistemas 
si m m o u m m DE 
V I C T O R I A 
C A F E - G R A N J A - B 4 R 
siempre la más alta calida. > 
en todos ios artículos. (18 
C O M P R O S E B O 
EULALIO ALVAREZ 
Kiosco de Prensa 
Trobajo del Camino 7^ 
Venta de JABÓN PAQUÍSAR 
sionea, se debieron a causa 
de la imprudencia del lesiona 
do, Tomás Acuña. 
Sentencias 
La Sala de lo criminal, c}ic. 
tó sentencia contra Aniceto 
García Valcarcel, procesado 
por desob ?diencia. 
Se le condena a dos meses 
y un día de arresto mayor y 
25O pesetas de multa. 5 
Procesamiento 
Por el Juzgado de Instrac. 
ción de esta capital, se ha de-
cretado el procesamiento y 
prisión, de María González 
Meana, en la causa que se le 
instruye por corrupción de 
menores. 
Registro Civil 
Nacimientos: Miguel Gutié» 
rrez González,- hijo de Migruel,, 
mecánico; María Amparo Ro« 
dríguez Alonso^ hija de Feli-
pe, Industrial. 
Defunciones: Pedro Caba-
llero Campo, de 90 años, Ce-
lia Martínez García, de 68, Ni* 
colás Alonso Diez, de 36, Ilu-
minada Martínez Gutiérrez, de 
17 y Juan Guísasela Válgoma, 
de 63. 
GOBIERNO CIVIL 
Rasgo de unos niños 
Los niños y niñas del Cole-
gio de Carmelitas de Guzmán 
el Bueno de esta capital en-
vían por mi conducto con 
destino al aguinaldo de los 
niños pobres setenta pesetas 
recaudadas entre ellos en el 
Colegio 
Me complazco en dar las 
gracias más expre-ivas a es-
tos niños por su rasgo de ge-
nerosidad y amor al pobre, y 
me complazco también en 
darlo a la publicidad para es-
tímu'o de aquellos que pue-
den hacer mucho en favor de 
los necesitados.—El Gober-
aador Civil. 
M A E i T c i O S 
Los mejores libros escoiarts 
pueden adquirirlos en íts 
m p r e n t a C a s a d o 
PEREZ GALDOS, 3 y 5.-LE0N 
Obras de 
Restaurant N O V E L T Y 
independencia, 2 Telf. 1324 
Servicio por menú y a la carta. 
Habitaciones con todo confort. (7) 
Continúan las multas 
En el día de ayer y por el 
Sr. Alcaide han sido impues-
tas las siguientes multas: 
Al industrial cervecero don 
Armando Pérez, por haber 
atropellado con su carro a un 
viandante por llevar exceso de 
velocidad y falta de la chapa 
de la matrícula en el carro, 
cincuenta pesetas. 
Ordenes Sagradas 
En San Francisco 
Mañana sábado, a las siete 
y media de la mañana, el Ex-
celentísimo y Reverendísimo 
Sr. Obispo, conferirá Ordenes 
Sagradas a varios religiosos 
en la iglesia de San Francis-
co. (Capuchinos). 
Las ceremonias de la orde-
nación, tan hermosas en stt 
segmfioado, atraerán, de fijo? 
mucha gente. 
D. Llórente (muy 
meriVabies) reco 
Catecismo Expiicado (en tela, cor 
íffificos), 2,50 pesetas. 
J-lequesis Bíblicas, i.ay 2.a parte. 
3 pesetas. 
Explicación dialogada del Catecis-
mo, 4 pesetas. 
Lecciones de Historia Eclesiástica 
2,50 pesetas. 
Tratado Elemental de Pedagogía. 
8,50 pesetas. 
Explicación dialogada del Evange 
lin, 4 pesetas 
Manual de R a l i g i ó t p a r a niños 
de Fichcler, 5 pesetas. 
Surtido completo de libros y mate 
rial escolar. 
Pedidos: IM RENTA CASADO 
Xi E o IST J l ) 
S a n a t o r i o Q u i r ú r g i c o H u r t a d o 
Director: Dr. E M I L I O H U R T A D O 
(Director Jefe del Hospital) 
irugía - Gineco log ía - Aparato Digestivo 
Se admiten parturientas y casos quirúrgicos 
AVENIDA DEL PADRE ISLA 
LA UNION Y E L FENIX ESPAÑOL 
Marítimos - Robo y Motte 
de iter JMjnsabilidad civ» 
Seguros contra incendios - Sobre la vida -
Seguros de Valores - Contra accidentes y 
Sub-director para León y su provincia: 
X. XT I S KT O H "V B H T O Ü 3B ü IST A. N I> B « PRECI 
Pijura tie Santo Dítm-oî  
p i i i m i i M WWBIIIÉ^ 
i i 
IfiU! 
s Ü 
(9) 
